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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter anti-kekerasan pada tokoh Jude 
dalam film Across The Universe dan menganalisa tanda-tanda yang ada dibalik film 
tersebut dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis wacana dengan menggunakan analisis semiotika Roland 
Barthes yang mengkaji tentang tanda-tanda yang ada pada film melalui observasi yang 
dilakukan peneliti secara mendalam dimana nantinya akan digunakan pemaknaaan 
denotasi, konotasi, dan juga mitos untuk menjawab adanya karakter anti-kekerasan pada 
karakter Jude dalam film Across The Universe. Metode pengumpulan data yang pada 
penelitian ini adalah observasi, dokumenter, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 
ini adalah untuk menunjukkan adanya karakter anti-kekerasan pada tokoh Jude dalam 
film Across The Universe dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang 
diperoleh dari scene-scene yang diteliti secara semiotika. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah terbuktinya karakter anti-kekerasan pada tokoh Jude dalam film Across The 
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